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La visite que vient de faire en N igeria 
M g r le Supérieur G énéral, en com pa-
gnie du R .P . G erald  F itzgera ld , préfet 
général des études, a duré un mois. Ce 
séjour peut p ara itre  assez long, mais, 
en fait, il a été si bien rempli q u ’il a 
semblé trop  court.
P a rtis  pour la N igèria p ar bateau , les 
deux voyageurs se sont arrê tés  à D ak ar 
pour une escale de douze heures. Ils 
ont reçu le meilleur accueil de l’a rch e-
vêque, M g r T hiandoum , successeur de 
M g r le Supérieur G énéral sur le siège 
de D akar, et du supérieur principal, le 
R .P. B ussard. D ans la m atinée, ils firent 
une courte visite au g rand  sém inaire de
Sébikhotane, au C arm el et au m onastère 
bénédictin de Keur M oussa, récem m ent 
achevé. L ’archevêque les re tin t à déjeu-
ner, avec les supérieurs spiritains de la 
région. L’après-m idi fut consacrée à la 
visite de la cathédrale, qui vient de 
recevoir de nouveaux em bellissem ents, 
de la procure, de la paroisse du Sacré- 
C œ ur, de l’imprimerie et de la librairie 
C lairafrique.
La tournée à travers la Nigeria a duré du 10 au 
25 mars, en consacrant quelques jours à chacun 
des cinq diocèses qui forment le district. Les 
Pères des différents secteurs s'étaient arrangés 
pour rencontrer le Supérieur Général en des 
points déterminés. Au scolasticat d’Awomama, 
celui-ci conféra les ordres mineurs à cinq sco-
lastiques nigériens.
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A ccueillant le Supérieur G énéral à  M akurdi, de gauche à droite: prem ier rang: le 
P. Kinnerk, M gr H agan , les PP. Sherw ood et M aher; au second rang: les PP . M artin  
F riery , Flynn, N oonan, Roman, O 'Sullivan , O 'M alley , M urray  et Toner.
Les Pères J. C  R yan et F rank  M cM ahon fai-
saient partie du groupe rassemblé au  Collège du 
Saint-Esprit, à  Ow erri.
P réfecture , et néanm oins le g rand  nom -
bre de païens encore non touchés.
T elle  fut d 'a illeurs son im pression géné-
rale, E n  de m ultiples occasions, les 
fidèles lui o ffriren t des cadeaux: bou-
quets spirituels, fruits, objets d ’ivoire ou 
d ’ébène, un canard , une chèvre . , . P a r -
tout il recueillit des tém oignages de g ra -
titude pour le- travail que les P ères et 
les F rères ont accompli et qu ’ils accom -
plissent encore. P a rto u t aussi on lui de-
m anda du renfo rt. Q uelquefois les solli-
citations se faisaient plus précises: 
’’N ous vous prions de nous envoyer 
d avan tage  de P ères du S ain t-E sp rit 
pour aider à l’éducation des si nom -
breux chrétiens de cette région du m on-
de . . . ” — ”Le nom bre des P ères dans le 
corps enseignant de no tre  collège est de 
quatre  depuis douze ans: nous prions 
V o tre  E xcellence de le porter à 
sept . . . ” -  ’’N ous vous im plorons hum -
blem ent de considérer ce jeune diocèse 
comme un territo ire  spécial, m éritant 
que vous lui accordiez un plus grand  
nom bre de vos p rê tres . . ,” Q uelquefois, 
les statistiques, quoique m uettes, n ’é-
ta ien t pas moins éloquentes: M ission de 
M aku: 10.800 catholiques, 3.000 ca té-
chum ènes, 16 écoles, un seul Père, pas 
de F rère  . . .
D u 26 m ars au 2 avril, ce fut le tou r du 
D istrict de M akurd i, don t les évène-
m ents notables furent les rencontres 
avec les P ères en d ifféren ts centres, et 
une g ran d ’messe pontificale, le dim an-
che de Pâques, à M akurdi.
Le R .P . G rim ard, supérieur principal du 
D istrict de K abba, vint p rendre le Supé-
rieur G énéral à O turkpo , le 2 avril, 
pour le conduire à la mission d ’A kpa- 
nga, où il fut reçu par M g r Delisle. 
Les huit jours suivants, par différents 
m oyens de locomotion, dont le bateau, il 
alla de mission en mission, v isitant éco-
les et hôpitaux, conversan t non seule-
ment avec les Pères, mais aussi avec 
les gens. Ses deux principales im pres-
sions se rejo ignaient: le form idable tra -
vail accompli par les m issionnaires de la
Bref, visite m ém orable pour tou t le 
monde!
Parm i les signes de progrès constatés duran t la 
visite à  K abba figurait la chapelle-rem orque du 
P. ]ean-C . Audet, de la mission d ’A nkpa.
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